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Les. cancers. dépistés. sont. répartis. en. deux. groupes.:.
1.687.cancers.dépistés.par.les.151.radiologues.premiers.lecteurs.
du.Rhône.(cancers.L1),.et.228.cancers.dépistés.par.les.15.radio-
logues.seconds.lecteurs.à.l’.Adémas-69.(cancers.L2)..Ces.derniers.
représentent.12.%.des.cancers.dépistés..L’.âge.est.similaire.dans.
les.deux.groupes,.avec.une.moyenne.de.63.ans.(55,5-70,5).dans.
le.groupe.L1.et.de.63,5.ans.(56,5-70,5).dans.le.groupe.L2..La.
proportion.de.cancers.canalaires.in.situ.(CCIS).est.significa-
tivement.plus.élevée.parmi.les.cancers.L2.par.rapport.aux.L1,.
soit.22.%.(51/228).versus.16.%.(268/1.687,.p.<.0,02)..L’.analyse.
comparative.a.ensuite.porté.sur.les.1.596.cancers.invasifs.seuls,.
soit.177.(11.%).découverts.en.L2,.et.1.419.(89.%).découverts.en.
L1..Le.taux.de.cancers.invasifs.dépistés.par.L2.oscille.entre.8,6.%.
des.cancers.dépistés.en.2005.et.15,4.%.de.ceux.dépistés.en.2004.
pour.une.moyenne.à.11,1.%.sur.la.période.de.5.ans..Dans.70.%.
des.cas.de.cancers.L2.(123.cas),.le.dépistage.en.L1.n’.a.mentionné.
aucune.image..Dans.30.%.des.cas.(54.cas),.une.image.est.notée,.et.
dans.13.%.des.cas.(23),.cette.image.a.conduit.à.réaliser.un.bilan.
de.diagnostic.immédiat.qui.a.négativé.l’.image..Dans.5.%.des.cas.
de.cancers.L2.(9.cas),.une.échographie.pratiquée.en.L1.pour.seins.
denses.avec.une.mammographie.ACR1.ou.ACR2.n’.avait.rien.
révélé..La.densité.mammaire.élevée.(type.3.et.4).et.la.prise.de.
THS.n’.est.pas.différente.dans.les.deux.groupes..Il.y.a.davantage.
de.femmes.pour.lesquelles.c’.était.un.premier.dépistage.dans.le.
